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卵白 スコア６ 0 2 1 2 1 2 2 1 0 0 0 11
スコア５ 0 7 7 8 3 1 1 0 0 1 0 28
スコア４ 5 19 12 24 14 7 6 8 3 4 0 102
スコア３ 23 73 33 65 38 21 10 10 8 10 1 292
スコア２ 38 93 52 165 118 93 59 43 26 54 10 751
66 194 105 264 174 124 78 62 37 69 11 1184
スコア１ 28 55 25 123 98 87 83 49 33 86 26 693
94 249 130 387 272 211 161 111 70 155 37 1877
牛乳 スコア６ 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 4
スコア５ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スコア４ 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 0 16
スコア３ 1 12 4 16 7 5 3 4 2 5 0 59
スコア２ 17 31 13 64 35 37 32 18 11 27 4 289
19 45 21 82 44 44 38 25 14 33 4 369
スコア１ 31 28 16 84 61 64 42 36 28 52 20 462
50 73 37 166 105 108 80 61 42 85 24 831
小麦 スコア６ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
スコア５ 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
スコア４ 0 1 1 2 0 1 1 2 1 2 0 11
スコア３ 0 2 0 8 5 1 2 7 2 3 3 33
スコア２ 2 5 5 24 19 20 12 9 7 18 9 130
2 9 6 35 25 23 16 18 10 23 12 179
スコア１ 2 10 11 35 20 29 17 15 13 37 10 199
4 19 17 70 45 52 33 33 23 60 22 378
大豆 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
スコア３ 0 0 2 8 3 5 3 4 2 3 2 32
スコア２ 0 1 2 21 10 8 7 5 7 12 6 79
0 1 4 29 13 13 10 9 9 17 8 113
スコア１ 1 5 4 31 17 14 11 8 7 16 9 123
1 6 8 60 30 27 21 17 16 33 17 236
蕎麦 スコア６ 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
スコア４ 0 0 0 0 1 0 0 1 2 3 5 12
スコア３ 0 0 1 6 5 10 5 6 6 11 5 55
スコア２ 0 2 1 8 10 10 13 13 8 29 11 105
0 2 2 14 17 21 18 20 16 44 23 177
スコア１ 4 2 4 28 13 21 20 9 9 29 12 151
4 4 6 42 30 42 38 29 25 73 35 328
母集団 513 631 415 1352 915 682 598 504 340 1291 491 7732




卵白 66 194 105 264 174 124 78 62 37 69 11 1184
卵白％ 12.8 30.7 25.3 19.5 19 18.1 13 12.3 10.8 5.3 2.2 15.3
牛乳 19 45 21 82 44 44 38 25 14 33 4 369
牛乳％ 3.7 7.1 5 6 4.8 6.4 6.3 4.9 4.1 2.5 0.8 4.7
小麦 2 9 6 35 25 23 16 18 10 23 12 179
小麦％ 0.3 1.4 1.4 2.5 2.7 3.3 2.6 3.5 2.9 1.8 2.4 2.3
大豆 0 1 4 29 13 13 10 9 9 17 8 113
大豆％ 0 0.1 0.9 2.1 1.2 1.9 1.6 1.7 2.6 1.3 1.6 1.4
蕎麦 0 2 2 14 17 21 18 20 16 44 23 177
蕎麦％ 0 0.3 0.4 1 1.8 3 3 3.9 4.7 3.4 4.6 2.2
ダニ 0 15 15 162 288 299 286 285 195 639 283 2467
ダニ％ 0 2.3 3.6 12 31.4 43.8 47.8 56.5 57.3 49.5 57.6 31.9
ネコ 4 4 6 25 37 55 55 61 46 150 63 506
ネコ％ 0.7 0.6 1.4 1.8 4 8 9.2 12.1 13.5 11.6 12.8 6.5
イヌ 0 4 7 36 55 56 44 53 31 123 54 463
イヌ％ 0 0.6 1.6 2.6 6 8.2 7.3 10.5 9.1 9.5 11 6
カンジダ 0 0 1 7 7 14 13 13 8 41 26 130
カンジダ％ 0 0 0.2 0.5 0.7 2 2.1 2.5 2.3 3.1 5.2 1.6
母集団 513 631 415 1352 915 682 598 504 340 1291 491 7732
月年齢 0-4m 5-8m 9-11m 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7-12y 13-18y
時系列で検査された患者データを含むが同一年齢には一個しか採用していない。
表１-２ 年齢別の吸入抗原陽性とそのスコア値（7871サンプル)
ダニ スコア６ 0 1 1 4 26 63 80 88 65 239 99 666
スコア５ 0 0 0 7 36 45 51 52 46 159 71 467
スコア４ 0 0 0 27 72 66 71 72 39 131 60 538
スコア３ 0 4 3 64 89 64 45 40 25 63 35 432
スコア２ 0 10 11 60 65 61 39 33 20 47 18 364
0 15 15 162 288 299 286 285 195 639 283 2467
ネコ スコア６ 0 0 0 1 3 1 5 2 1 6 1 20
スコア５ 0 0 0 1 1 2 2 4 3 8 4 25
スコア４ 1 0 0 4 5 15 11 15 15 29 16 111
スコア３ 0 1 2 19 28 37 37 40 27 107 42 340
スコア２ 3 3 4 51 46 37 47 62 28 151 74 506
4 4 6 76 83 92 102 123 74 301 137 1002
イヌ スコア６ 0 0 0 0 1 1 0 1 0 3 0 6
スコア５ 0 0 0 0 1 2 3 3 3 2 0 14
スコア４ 0 0 0 3 7 3 5 3 3 5 3 32
スコア３ 0 2 3 8 16 9 8 11 5 19 10 91
スコア２ 0 2 4 25 30 41 28 35 20 94 41 320
0 4 7 36 55 56 44 53 31 123 54 463
カンジダ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
スコア３ 0 0 0 1 2 4 5 5 4 12 10 43
スコア２ 0 0 1 6 5 10 8 7 4 28 16 85
0 0 1 7 7 14 13 13 8 41 26 130
母集団 513 631 415 1352 915 682 598 504 340 1291 491 7732






















卵白 スコア６ 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
スコア５ 0 7 2 6 0 0 0 0 0 0 0 15
スコア４ 5 20 10 14 3 0 0 2 0 0 0 54
スコア３ 23 71 29 35 9 3 3 1 3 2 1 180
スコア２ 38 92 46 117 67 50 22 22 10 21 3 488
66 191 88 172 79 54 25 25 13 23 4 740
スコア１ 18 37 17 78 55 59 48 30 20 49 9 420
84 228 105 250 134 113 73 55 33 72 13 1160
牛乳 スコア６ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
スコア５ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
スコア４ 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 6
スコア３ 1 12 4 8 4 1 0 0 0 1 0 31
スコア２ 14 29 11 49 20 22 16 10 6 11 2 190
15 43 18 59 24 24 16 10 6 13 2 230
スコア１ 31 28 16 57 32 37 25 14 13 23 7 283
46 71 34 116 56 61 41 24 19 36 9 513
小麦 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
スコア４ 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
スコア３ 0 3 0 7 1 0 1 4 0 2 0 18
スコア２ 2 8 7 18 8 11 4 3 3 9 5 78
2 13 8 27 9 11 6 7 3 11 6 103
スコア１ 2 10 9 24 12 22 9 5 5 16 5 119
4 23 17 51 21 33 15 12 8 27 11 222
大豆 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア３ 0 1 2 7 1 0 0 1 1 3 1 17
スコア２ 0 1 6 17 5 6 4 3 2 6 2 52
0 2 8 24 6 6 4 4 3 9 3 69
スコア１ 1 5 4 21 11 9 5 4 4 10 7 81
1 7 12 45 17 15 9 8 7 19 10 150
蕎麦 スコア６ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
スコア４ 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4 6
スコア３ 0 0 2 4 1 8 3 0 3 7 3 31
スコア２ 0 1 2 5 7 4 6 6 5 19 7 62
0 1 4 9 10 12 9 6 9 29 14 103
スコア１ 4 6 5 20 5 15 11 3 6 18 7 100
4 7 9 29 15 27 20 9 15 47 21 203
母集団 413 531 319 873 567 385 318 278 178 745 335 4942












ダニ スコア６ 0 0 1 3 17 35 37 30 29 177 65 394
スコア５ 0 0 0 7 25 37 30 34 21 185 51 390
スコア４ 0 0 0 23 53 45 42 45 25 95 44 372
スコア３ 0 4 3 57 74 49 34 25 11 54 28 339
スコア２ 0 10 9 78 49 50 33 23 16 36 18 322
0 14 13 168 218 216 176 157 102 547 206 1817
ネコ スコア６ 0 0 1 1 1 1 2 0 1 4 1 12
スコア５ 0 0 0 1 0 2 1 1 1 3 2 11
スコア４ 1 1 0 4 2 9 3 8 7 18 9 62
スコア３ 1 3 3 17 18 25 21 25 14 82 33 242
スコア２ 4 8 9 39 33 23 28 35 12 101 53 345
6 12 13 62 54 60 55 69 35 208 98 672
イヌ スコア６ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
スコア５ 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4
スコア４ 0 1 1 2 4 1 2 2 2 4 1 20
スコア３ 1 3 5 5 7 6 4 4 2 12 7 56
スコア２ 1 7 4 17 16 27 22 14 12 57 23 200
2 11 10 24 28 36 28 20 17 75 31 282
カンジダ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
スコア３ 0 0 1 1 2 2 1 1 1 9 6 24
スコア２ 0 0 2 6 4 7 4 3 1 21 10 58
0 0 3 7 6 10 5 4 2 30 16 83
母集団 413 531 319 873 567 385 318 278 178 745 335 4942
月年齢 0-4m 5-8m 9-11m 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7-12y 13-18y




























図２-１ 年齢別の抗原陽性率（5001サンプル n 4942)





























































卵白 スコア６ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
スコア５ 0 0 0 0 1 5 1 0 0 2 0 9
スコア４ 0 0 3 2 7 6 4 3 5 3 2 35
スコア３ 0 3 8 12 15 22 24 10 9 8 12 123
スコア２ 0 9 13 16 14 22 31 25 14 12 20 176
0 12 24 30 38 55 60 38 28 26 34 345
スコア１ 1 3 5 9 8 8 12 9 4 3 10 72
1 15 29 39 46 63 72 47 32 29 44 417
牛乳 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
スコア４ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 4
スコア３ 0 0 0 1 2 6 2 2 0 3 1 17
スコア２ 2 2 6 4 9 11 5 4 2 6 3 54
2 2 6 5 13 17 7 6 3 10 5 76
スコア１ 6 6 9 10 8 4 11 5 6 5 5 75
8 8 15 15 21 21 18 11 9 15 10 151
小麦 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
スコア４ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
スコア３ 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3
スコア２ 0 0 1 1 1 4 2 1 3 3 1 17
0 0 1 1 2 6 2 3 4 3 1 23
スコア１ 0 0 0 2 2 3 3 2 2 5 4 23
0 0 1 3 4 9 5 5 6 8 5 46
大豆 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア３ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
スコア２ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2 7
0 0 0 0 0 0 2 0 1 5 2 10
スコア１ 0 0 1 0 0 1 1 3 2 1 1 10
0 0 1 0 0 1 3 3 3 6 3 20
蕎麦 スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア３ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
スコア２ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 3
0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 5
スコア１ 0 1 0 3 0 0 3 2 0 1 0 10
0 1 0 3 0 1 3 2 0 4 1 15
母集団 76 96 106 123 132 145 145 106 100 108 111 1263




ダニ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア３ 0 0 0 0 0 0 3 1 2 1 0 7
スコア２ 0 0 0 0 0 1 5 4 3 1 5 19
0 0 0 0 0 1 8 5 5 3 5 27
スコア１ 0 0 2 0 0 1 4 2 2 6 2 19
0 0 2 0 0 2 12 7 7 9 7 46
ネコ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
スコア３ 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 6
スコア２ 0 0 3 1 1 2 1 4 3 6 0 21
0 0 5 1 2 3 3 4 4 7 1 30
スコア１ 0 0 1 1 1 4 2 4 2 1 1 17
0 0 6 2 3 7 5 8 6 8 2 47
イヌ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
スコア３ 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 3 9
スコア２ 0 1 0 0 3 2 1 1 2 1 1 12
0 1 1 0 3 4 3 1 4 2 4 23
スコア１ 0 0 0 2 0 1 5 3 1 2 4 18
0 1 1 2 3 5 8 4 5 4 8 41
カンジダ スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア３ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
スコア２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3
スコア１ 0 0 2 1 1 0 1 0 0 3 1 9
0 0 2 1 1 0 1 0 1 5 1 12
母集団 76 96 106 123 132 145 145 106 100 108 111 1263

















表４ １歳未満1263名の卵白と牛乳の RAS T スコア相関
卵白スコア
牛乳スコア 0 1 2 3 4 5 6
0 804 26 14 0 0 0 0 844
1 62 8 2 0 0 0 0 72
2 151 14 9 3 0 0 0 177
3 82 14 20 6 1 0 0 123
4 19 3 5 6 2 0 0 35
5 1 1 5 1 1 1 0 10
6 0 0 0 1 1 0 0 2























































表５-１ 年齢別の総 Ig E 値（IU/mℓ)
年齢 0-4m 5-8m 9-11m 1y 2y 3y 4y 5y 6y 7-12y 13-18y
母集団 413 531 319 872 564 384 318 278 178 745 321
最大 351 1287.34 1960.8 1797.46 2142.17 5979.37 5722.72 2425.89 5914.2 8534.16 6255.01
平均 15.59 42.18 51.61 60.71 113.57 214.23 235.9 267.15 351.07 468.47 507.24
標準偏差 36.98 123.07 156.72 164.4 226.13 469.6 533.13 427.2 725.75 794.32 832.73
表５-２ １歳未満の月齢別の総 Ig E 値（IU/mℓ)
月齢 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
母集団 78 96 106 133 132 148 145 106 100 108 111
最大 33.2 46.8 228 146 259 329.45 326 320.51 263.86 317.96 275.65
平均 4.03 6.22 20.5 13.61 24.15 28.53 30.19 26.49 28.59 31.18 37.63




















表６-１ １歳未満の卵白のルミワードと CAP の陽性（平成７年から10年間とその後６年間の比較 n 1263)
ルミワード スコア６ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
スコア５ 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 4
スコア４ 0 0 3 1 4 5 3 1 3 1 1 22
スコア３ 0 2 4 6 6 13 16 7 3 6 6 69
スコア２ 0 7 7 9 9 15 23 11 6 9 8 104
0 9 14 16 21 35 42 19 12 18 15 201
スコア１ 1 1 3 5 5 3 7 3 2 2 8 40
1 10 17 21 26 38 49 22 14 20 23 241
母集団 46 56 65 76 79 90 97 62 54 63 63 751
CAP スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 6
スコア４ 0 0 0 1 3 1 1 2 2 2 1 13
スコア３ 0 1 4 6 9 9 8 3 6 2 6 54
スコア２ 0 2 6 7 5 7 8 14 8 3 13 73
0 3 19 14 17 20 18 19 17 8 20 155
スコア１ 0 2 2 4 4 5 5 6 2 1 1 32
0 5 21 18 21 25 23 25 19 9 21 187
母集団 32 40 41 57 53 58 48 44 46 45 48 512
２以上の陽性数 0 12 31 30 38 55 60 38 29 26 35 354
全母集団 78 96 106 133 132 148 145 106 100 108 111 1263
月齢 1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m
表６-２ １歳未満の牛乳のルミワードと CAP の陽性（平成７年から10年間とその後６年間の比較 n 1263)
ルミワード スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア４ 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 3
スコア３ 0 0 0 0 1 2 2 1 0 1 1 8
スコア２ 0 0 3 1 3 6 4 0 0 3 0 20
0 0 3 1 6 8 6 1 1 4 1 31
スコア１ 1 4 4 4 1 3 4 3 2 4 2 32
1 4 10 6 13 19 16 5 4 12 4 63
母集団 46 56 65 76 79 90 97 62 54 63 63 751
CAP スコア６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スコア５ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
スコア４ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
スコア３ 0 0 0 1 1 4 0 1 0 2 0 9
スコア２ 2 2 3 3 6 5 1 4 3 3 3 35
2 2 3 4 7 9 1 5 4 6 4 47
スコア１ 4 2 3 4 7 1 6 2 2 0 3 34
6 4 6 8 14 10 7 7 6 6 7 81
母集団 32 40 41 57 53 58 48 44 46 45 48 512
２以上の陽性数 2 2 6 5 13 17 7 6 5 10 5 78
全母集団 78 96 106 133 132 148 145 106 100 108 111 1263
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